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Alta tasa de reposición externa:
- estrés
- menor inmunidad específica
 Hembras de reemplazo

























































































Tabla 1. Valoración de potenciales actividades a desarrollar para el control de la salmonelosis en cerdos de cebo 
Resumen final
• Salmonelosis porcina como problema de Salud Pública.  
• España puede ser visto como un país de “riesgo”.
• Necesidad de reducir la prevalencia en el ganado porcino.
• Enfermedad compleja de soluciones simples pero 
“personalizadas” que llevarán tiempo.
• ConCIENCIAción.
• Coordinación con Salud Pública (mataderos).
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¿Empezamos?
Muchas gracias
